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Un discurs de Mussolini
Amb moiiu de la celebració a Roma de la segona Assemblea quinquennal
fcixisia, Benet Mussolini ha pronunciat un discurs que, igual que els anteriors, ha
de tenir una gran ressonància, no solament a Itàlia, sinó al món. Ja sabem que el
verbalisme del Duce, amb tot i presentar un aspecte pràctic està sadollat d'imat»
ges brillants de les que enlluernen els bons meridionals. El feixisme necessita diS'
corsos vibrants i des&tades i accions espectaculars. Aquesta Assemblea de Roma
la formaven més de 50.000 persones entre les que Gguraven els membres del Qo<
vern, el Oran Consell Feixista, els mariscals, els prefectes, els caps de les confe¬
deracions sindicals i de les organiizicions del partit, els secretaris federals dels
alts càrrecs de l'Estat, els senadors i els diputats, i tots ells han recorregut en se¬
guici gairebé interminable els carrers de la capital per anar al teatre de l'Opera
Reial on es celebrava la reunió. El bon poble de Roma i els estrangers que s'hi
troben amb motiu de l'Any Sant han presenciat la desGlada i s'han impressionat
d'aquella visió tan panoràmica ds la força del feixisme.
Un cop oberta l'Assemblea, Mussolini va pronunciar el seu discurs. Parlà
primer de l'obra del feixisme i digué: tDes de 1929 el feixisme, de fenomen na¬
cional ha esdevingut fenomen universal amb dos aspectes principals: L'un nega¬
tiu 0 sia la liquidació de totes les posicions doctrinàries del passat. L'altre positiu
0 de reconstrucció. Únicament és interessant ei darrer». Es evident i'urc del Duce
en remarcar que el règim implantat per ell a Itàlia s'estén a altres països i que el
mot feixisme ha adquirit una força i un signiGcaf que ningú no hauria suposat en
iniciar-se la famosa marxa sobre Roma. Tothom ha contribuït a l'enlairament de
l'antic socialista italià i a estabilitaar els seus procediments de Qovern. Per això
ara pot dir com si fos un domador que esgiimeíx la tralla davant unes feres ven¬
çudes que «sis principis del segle passat són moris: la democràcia, ei socialisme,
el liberalisme, la maçoneria».
Resulten igualment molt interessants les paraules que dedica a la po'itica in¬
ternacional en passar revista a tes relacions d'Itàlia amb els altres peïios: Amb
Suïssa, les relacions no poden ésser més cordials. Respecte d'Austria, des de que
s'acabà la guerra diu que ha veillai per la seva seguretat i la seva independència.
«Mantindrem—afegeix amb gest altiu i protector—aquesta línia de condícia. Aus¬
tria sap que per a defensar la seva independència com Estat sobirà pot comptar
amb nosaltres i que farem tots els esforços possibles per a treure el seu poble de
la misèria». Quant a França, remarca que, sí bé han millorat les relacions, no
s'han resolt encara cap dels problemes, grans o petits, que hi ha plantejats entre
les dues potències fa més de quinze anys. Dedica un comentari a les negociacions
portades aquests dies fins a signar un protocol entre Làlia, Austria i Hongria. «Es
tracta—diu—de sortir de la zona de les teories per a entrar finalment, ben resolts,
en la dels fets». Examina també el fracàs de laiConferència del Desarmament i diu
que Itàlia ha hagut de sostenir la tesi de què Alemanya no pot estar eternament
desarmada si els altres Estats no compleixen ela compromisos del Tractat de Ver¬
salles 0 sia posar en pràctica el desarmament general. Tracta de la desnatalitat
amb l'esguard posat en el problema militar d'Itàlia, senyala com objectius histò¬
rics del seu poble Asia i Africa i, finalment dedica uns paràgrafs eloqüents a les
tasques de demà. «Tot el poble italià-exclama—està a l'en'orn del feix. L'antifei¬
xisme s'ha acabat». Les paraules finals són: «Com que no es pot seguir posant
eternament vi nou en gerres velles, perquè el parlamentarisme no ha estat mai tan
baix com ara i agonitza allà on encara no és abolit, resulta clar, lògic i fatal que
la corporació ultrapassa com a sistema de representació aquesta institució que
tenim del segle passat i que fou el producte d'un moviment d'idees determinat,
el cicle històric de les quals està definitivament acabat».
Reconeixem que Musiollni és un dictador intel·ligent, gràcia que no els ha
estat atorgada a tots els pobles que han caigut en aquesta nova forma d'eeclavatge
1 de tirania. Reconeguem també, però, que si la humanitat ha d'ésser governada
així és un ramat ben digne de llàstima.
Marçal Trilla 1 Rostoll
El nou pressupost municipal
'^tÍSP
Davant de la bona acollida que ha
tingut l'exposició de Cartells de la
II Fira Comercial instal·lada en el Saló
de Sessions de l'Excm. Ajuntament, 1 el
nombre considerable de persones que
des de la seva inauguració l'han visita¬
da, el Comitè Organitzador ha decidit
tenir oberta al públic la referida expo¬
sició fins el proper dilluns dia 2 d'abril,
per tal de que els que no l'hagin visita¬
da puguin fer ho durant aquests dies
en les hores de costum.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català st volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
Publiquem avui un resum de Ics in¬
novacions que presenta el pressupost
d'Interior que entrarà a regir la vida
ecoròmíca del nostre Municipi el dia
l.er d'abril. Més endavant procurarem
publicar en detall els nous impostos i
estudiar amb més detenció les partides
importants.
Ingressos
El nou pressupost arriba a la xifra
de 1,627,288'41 pessetes. El pressupost
que ha regit els dos darrers anyj su¬
mava únicament 1,481,054,74 pessetes.
De fet, si els impostos pressupostats
rendissin el que ha estat calculat la
quantitat que aquest any hauiien de pa¬
gar de més els contribuents s'acostaria
a unes 225,000 pessetes, perquè ha de
tenir se en compte que en l'actual pres¬
supost d'ingressos han estat rebaixades
cn relació a l'any passat vàries partides
que havien donat un rendiment molt
inferior al consignat i que, segurament
disminuiran encara aquest any. Per a
trobar, doncs, el que està calculat pa¬
garà de més el contribuent no n'hi ha
prou en buscar la diferència entre els
dos pressuposto!; cal sumar-hi la part
d'ingressos in ics suplerts per nous
impostos, i aquesta suma dóna la quan¬
titat que ja hem indicat.
Entre els nous impostos els que di¬
recta 0 indirectament recauen sobre ar¬
ticles alimentosos o begudes són els
que tenen més importància. L'Escorxa¬
dor, comprenent-hi el lloguer de la
cambra frigorífica i el transport de
carns rendirà de més unes 20.000 pes¬
setes. Els mercats hauran de pagar unes
9,000 pessetes més, per haver estat apu-
jats els preus dels llocs de venda. Per
inspecció de bestiar i aliments hauran
de pagar-se 53,000 pessetes més, a cau
sa d'haver estat augmentat l'arbitri lO-
bre l'entrada de la llet de 1 cèntim a 3
cèntims; el ge! de I cèntim a 2 cèntims i
també per un nou impost de 30 pesse¬
tes trimestrals sobre els estables de va¬
ques i altre sobre turrons, confitures i
panallets. També són augmentats els
drets d'entrada de gallines i pollastres i
altres aus en forma que és calculat un
augment de rendiment de 10,000 pesse¬
tes. Tots aquests augments venen a pu¬
jar 102,000 pessetes.
Amb relació a aquesta classe d'im¬
postos, si bé amb una finalitat fiscal i
recaients sobre un estament deter ninat,
hi ha un augment calculat de 31,000
pessetes, el qual, descomptant el que
pugui rendir l'augment d'impost sobre
licors a dojo, que no serà molt impor¬
tant, haurà de recaure sobre els habi¬
tants de l'anomenada zona lliure, o si¬
gui les hortes. La llei autoritza els ajun
laments per a cobrar els arbitris per
consum de carn i begudes als habitants
fora de la zona vigilada pels fielats mit¬
jançant concerts individuals. Aquesta
facultat constava ja en anteriors orde¬
nances, però fins arà cap Ajuntament
havia intentat portar-los a cap. La in¬
tenció de l'actual Ajuntament és cobrar
aquests concerts a la nostra pagesia,
que si s'apliquen amb rigor i a tothom,
segurament rendiran moltes mils pes¬
setes méi de les que hi han de moment
calculades.
La propietat urbana de moment no
sofreix cap recàrrec d'importància. Ei
bé segurament no passaran gaires set¬
manes sense que li sigui aplicat el nou
impost sobre solars, que encara que
només ho sígai al 0'50 per cent del va¬
lor dels solars segons les valoracions
fetes per l'impost de p!us vàlua, rendi¬
rà segurament més de 200,000 pessetes
i serà per tant la propietat urbana la
que resultarà més fortament perjudica¬
da per la polí:ica financiera i els plans
d'obres que pugui anar concebint l'ac¬
tual Ajuntament. En aquests pressu¬
postos figura un impost de 20 pessetes
anyals sobre els dipòsits de letrines, el
rendiment del qual està calculat en
10.000 p:ssetes. El preu de l'aigua de
les mines municipals ha estat augmen¬
tat en 8 pessetes, de manera que rendi¬
rà unes 5.000 pessetes mes.
Hauran de pagar també els propieta¬
ris un nou dret sobre desinfecció de
vivendes. Cada vegada que una casa
sigui desocupada vindran obligats a po¬
sar-ho en coneixement de l'Ajuntament
i aquest practicarà una inspecció per la
qual cobrarà 20 pessetes.
La propietat rústica és carregada amb
un impost nou per a que l'Ajuntament
pegui tescabalar-se del que li costa el
servei de guarderia rural. Consistirà en
un 7 per cent sobre el líquid imponible
de les propielals i rendirà unes 16.566
pessetes.
Són senyalats també uns drets d'ins¬
tal·lació per a tota mena d'indústries i
comerços i uns altres drets d'inspecció
anyal, que en la majoria dels casos es¬
tan fixats en el 10 per cent dels drets
d'instal·lació. To's els comerços i totes
Us indústries hauran de pagar aquest
nou impost anyal d'inspecció. En pres¬
supost li ha estat calculat un rendiment
d'unes 15.000 pessetes, però segura¬
ment en la pràctica pujarà a molt més.
Els comerços que tinguin aparadors
de qualsevol mena, visibles des de la
via pública, hauran de pagar 10 pesse¬
tes anyals per cada dos metres o frac¬
ció, comptats paral·lelament al carrer,
en els carrers de primera categoria; 5
pessetes en els de segona i 2 pessetes
en els de tercera. El rendiment d'aquest
impost ha estat calculat per ara en unes
6.000 pessetes.
Hi han encara altres augment?, com
el de 3.500 pessetes, per venda de pla¬
ques i números de carros i altres vehi¬
cles, que en endavant hauran de reno¬
var-se cada any i costaran 5 pessetes;
per guals en les voravies 5.000 pesse¬
tes; per anuncis, 3.000 pessetes; per
venda ambulant, 4.000 pessetes; per cir¬
culació de vehicles, especialment per
l'estada dels forasters, 10.000 pessetes i
algun altre sense importància.
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Salines, 14 MATADO Te. 192
Despeses
EI pressapost de despeiea es manté
dintre la norma dels anyi anteriors.
Bfn poques modiScacions d'importàn¬
cia hi han estat fetes, sinó són l'aug¬
ment de consignació d'algunea partides
que permetran fer obres o transferèn¬
cies, 1 la nova partida per a despeses
de representació dels quatre conseliers-
regldors, a raó de 400 pessetes mesáis
per cada un d'elis.
Com a important, perquè dóna una
idea de la provinença del dèGcit que so¬
freix la hisenda municipal, cal remarcar
una partida de 66,841 pessetes per a re¬
coneixement de crèdits, o sigui per a
facilitar el pagament de despeses que
no ho podien ésser-ho per no haver-hi
consignació suQcient. La meitat d'a¬
questa partida correspon a despeses
fetes en l'any 1Q32, a aquell famós pres¬
supost que federals I socialistes volgue¬
ren presentar com a liquidat amb un
dèGcit d'unes poques centes pessetes,
que ajuntat al superàvit del pressupost
d'Eixampla, donaven com a resultat G-
nal un superàvit d'unes 40.000 pessetes.
Com a major il·lustració sobre aquest
punt, podem afegir que bona part del
dèGcit amb que haurà de tancar-se el
passat any correspon també a l'any
1932, perquè foren pagades amb càr¬




de la Comissió de Govern
La qüestió de les Brigades eventuals
Anit la Comissió de Qovern va cele¬
brar l'acostumada sessió de cada di¬
marts. Segons notícies particulars
aquesta fou molt laboriosa, puix co¬
mençà més enllà de les 10 del vespre 1
no acabà Gns a dos quarts de dues de
la matinada. Es debateren diferents as¬
sumptes de marcat Interès, però, segons
sembla, el més important fou el de la
qüestió de les brigades d'obres, que
costen tantes i tantes mils pessetes a
l'AjuntamenI, arribant setmanes a pujar
un grapat de mils pessetes, com la set¬
mana passada, per exemple. A propòsit
de les pròximes obres d'Importància
que ha d'emprendre l'Ajuntament per
la construcció de l'Alberg dels pobres i
de l'obertura de les Rondes, sembla—
remarquem sempre el supòsit, puix no
tenim la nota oGciosa de la sessió—que
aquesta qüestió de les brigades fou
plantejada amb tota claredat i que l'A¬
juntament està disposat a que d'tcf en¬
davant totes les obres es facin per mitjà
de l'oportuna subhasta, i que els obrers
de les Brigades eventuals, cessin de la
llista de l'Ajuntament I passin a la del
contractista respectiu.
Autorització de venda de peix als
vespres del dijous i divendres sants
En la pròpia sessió va acordar-se au¬
toritzar la venda de peix en establi¬
ments exclusius per a la venda del ma¬
teix, en les Places Mercats i pels car¬
rers, durant els vespres de demà i de¬
mà passat, dijous i divendres sants. Ve¬
gi's l'anunci oGcial que publiquem en
altre lloc.
Les obres del «desvio>
També ens asseguren que la qüestió
per tirar endavant les obres del desvia-
OiViS
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ment d'aigües en la part occidental, va
per molt bon camí, gestlonant-ho a Ma¬
drid el diputat mataroní senyor Comas.
Així mateix sabem que l'esmentat se¬
nyor ha donat bones impressions del
curs de les gestions, en vista del qual,
sembla que s'ha desistit del viatge que





Semifinal del Campionat català amateur
Europa, 3 - U. E. d'Arenys, 0
El partit es desenrotllava amb marcat
domini del club de la Costa, i el resul¬
tat seguia, no obstant, 1 a 0 favorable
als barcelonins, la majoria dels espec¬
tadors teníem el convenciment, per lo
vist Gns a mig segon temps, que l'A-
rénys, assoliria anivellar el marcador.
El seu joc conjunt era tan precís,
llurs davanters, arribaven amb tanta fa¬
cilitai a la porta contraria, I la seva rat¬
lla mitja s'havia possessionat totalment
del terreny, que el seu domini en el
primer temps fou intensíssim. Però
quan esperàvem un empat, l'Europa
assolí el seu segon gol, 1 llavors si que
l'Arenys no existí i la seva desmoralit¬
zació fou total i absoluta.
Nervis, joc de bona qualitat, correc¬
te Gns a les acaballes foren les caracte¬
rístiques del partit.
Amb pluja, i el camp curull d'espec¬
tadors, donà començ a les tres el partit
que arbitrà el senyor Jibal, assesorat
pels liniers Qrau i Martinez del Col·le¬
gi Amateur.




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer lETUAN, 63
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
'L'URBAINE"
Assegurances sobre la vi-
d a en les seves diverses
combinacions.
Dr. R. Pgrpinyá Oculisíq
AJUDANT DEL DOCTOR LAPER50NNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Agnatí, 55 Provença, 185, l.er, ^."-eatre Aribao t Unlverallat
DInecrea, de 11 a 1. Dlsaabtea, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
TELEPON 72554
mas, Llata, Serracant, Erza, Novell, Ta-
yeda. Calaveras, Coll I Pacific per l'A¬
renys. Santiago, Domènech, Ventura,
Almiñana, Cifré, Desprlus, Corominas,
Fresquet, Cañadas, Sarró i Juarez, per
i'Europa.
Quan mancaven deu minuts per aca¬
bar el primer temps, Cañadas, en una
meravellosa jugada assoü el primer gol
pel seu equip.
S'inicià el segon temps amb i'impres-
sló que l'Arenys empataria, però no
fou així. Als 35 minuts es tirà un còr¬
ner contra els de la costa, i Sarró opor-
tuníssim marcà el segon gol per l'Eu¬
ropa, vingué la desmoralització dels
arenyencs i fou de lamentar que alguns
jugadors perdessin la serenitat. Quan




Finit el partit poguérem conversar
breument amb Maurici, exjugador de
i'Europa, i actual entrenador que es
mostrà satisfet del rendiment del seu
equip.
— Crec que avui s'ha jugat la verta¬
dera final del Campionat de Catalunya
Amateur — ens digué. Reconec a l'A¬
renys mèrits suficients per ésser finalis¬
ta, ja que m'ha plagut extraordinària¬
ment el seu joc, lamentant solament la
manca de serenitat de que han donat
mostres les seves principals figures
promoguent els incidents que hem vist.
He quedat — acabà Maurici—molt ben
impressionat del públic d'Argentona
per la correcció i imparcialitat que ha
palesat en tot el partit.—Lfróa.
Camp de la Mataronina
Penya Colom de Badalona, 0U. E. Mataronina, 1
Diumenge passat tingué lloc aquest
partit que resultà molt bonic.
El partit començà amb domini dels
locals. Als 30 minuts de joc Boix reco¬
llí la pilota i feu ona passada llarga a |Pombo el qual marcà l'únic gol del
partit. Quan faltaven 10 minuts per
acabar la primera part Boix es retirà le¬
sionat, essent substituït per León.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL; MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsa!: Ptes. 51.355'500'—•Fons de reserva: Ptes. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A II vlsU, 2 7„
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona I laM, -r ^
Cervera, Manresa / Mataró. ' '
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3'60 7o - A un any, 4 %
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|, »|.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,crèdits d'acceptació, etc., etc.
La segona part fou bastant igualada i
no es marcà cap altre gol.
L'equip guanyador estava format per
Badia, Guardia, Padrosa, Masisern, Es¬
quirol, Biana, Font, Vilaseca, Martí,
Pombo i Boix (després León). Els mi¬
llors foren Badia, Padrosa, Masisern I
Pombo. Els altres compliren.





Com hem vingut anunciant diumen¬
ge l'Esport Ciclis'a Mataroní celebrarà
la seva cursa reservada a neòfits.
La magnífica copa que es disputarà
per equiqs de tres corredors represen¬
tatius d'entitats donarà un caire encara
més interessant a la corsa.
Llista de premis: 1, un cuadro; 2, un
joc de rodes; 3, dos tubulars; 4, dos
frens; 5, plat i bieles; 6, sillín; 7, mani¬
llar; 8, pedals; 9, cadena; 10, pinyó; 11,
marxa i 12, clips.
Segueix oberta la llista d'inscripció.
Atletisme
Activitats del C. E. Laietània
El passat diumenge l'equip de neò-
fils del C. E. Laietània Puig, Vidal, Ar-
nó, Qirabal, Cervera, Espelt, etc., es
trtsUadaren a Montjuïc per a prendre
part en el i Campionat de Catalunya
de neòfits.
Vidal es classificà tercer en el llança¬
ment del pes amb !a marca de 9,90.
Cervera entrà tercer en els 5.000 metres,
amb la marca de 16 m. 57 s. i 2-5, batent
el record social. En els 1.500 Puig es
classificà cinquè de la general amb la
marca de 4 m. 44 s. i Cervera en sisè
lloc. Bon començament de temporada.
—El passat diumenge durant el trans¬
curs dels cursets que venen donant-se
en el camp del nostre primer cercle at¬
lètic Oarangou amb magnífic istil passà
sobradament el 1,60.
—Ens han dit i això va com a rumor
que l'excampió de Catalunya I Espanya
Pere Bombardó torna a entrenar-se. Ce¬
lebraríem que es confirmé*.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Demanat pels venedors de peix d'a¬
questa ciutat, se'is permeti la venda de
dit article a les tardes del dijous i di¬
vendres d'aquesta setmana, tant en els
establiments dedicats exclusivament a
tal comerç com en els llocs de les pla¬
ces mercats i ambulància, tenint en
compte la qualitat de dit gènere, les
vendes que acostumen realitzar-se en
aquelles diades i que per excepció és
factible practicar l'inspecció sanitària
corresponent, la Comissió de Govern
ha acordat accedir a dita petició, que
es comuniqui al senyor veterinari, a fide que pugui prèviament inspeccionar
degudament dit article.
Ço que es fa públic per a general
coneixement.
Mataró, vint-i-vuit de març de mil
noucents trenta quatre. — L'Alcalde,
diari de mataró 3
NOTICIES
Obscnr»t«rl Mete«r«lóclc át In
Bfctlce Pies At Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dit 28 de març 10S4
■ores d'observaelói 8 matí - 4 tarda
; Altara llegida: 751'—750*
Biròme-i femperatarai 13'—14 5
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Diversitat de classes i gustos amb preus
ai'abast de totbom;qualitat Inmillorable
XAMPANYS. VINS • LICORS
Nacionals i Estrangers
Es troba en poder de la guàrdia mu¬
nicipal, una pala de pues trobada en les
afores de la ciutat prop el Parc, la qual
serà retornada a qui acredi'.i que és
seva.
—El comerç de Mataró s'està posant
a l'alçada del de Barcelona. La Cartuja
de Sevilla exposa contínuament totes
les novetats de làmpares de menjador,
sala, vestíbul, etc.
Diumenge passat tingué lloc a Bar¬
celona l'enterrament del cadàver del se¬
nyor Josep Maria de Dalmases i Boca-
bella, que morí a l'esmentada capital
el dia 24 de l'actual després de ruda
malaltia, la qual sofrí amb gran resig¬
nació rebent amb gran devoció sis
Sants Sagraments i la Benedicció Apos¬
tòlica. (A. C. S )
El senyor Dalmases era un dels suc¬
cessors de l'Impremta i Llibreria d'He-
reus de la Vídua Pla, degana de les de
Barcelona i distingida amb el títol de
Editors i Llibreters Pontificis. En morir
el seu avi matern, el senyor Dalmases
començà a intervenir en la direcció de
la seva Casa 1 en els assumptes del
Temple Expiatori de la Sagrada Famí¬
lia. Dirigia el butlletí <EI Propagador
de la Devoción a San José».
El senyor Dalmases hi viscut consa¬
grat a l'obra del Temple de la Sagrada
Família, essent digne continuador de
l'obra començada pel seu avi; d'això
en seria un testimoni i'eximi l'arquitec¬
te don Antoni Qaudí, qui sempre pro¬
fessà un afecte de pare al senyor Dal¬
mases.
Rebin els seus afligits esposa, donya
Concepció Viiadevall i Matbeu, fills,
pare polític, Dr. Viladevall 1 Malgà,




I Un altre atracament
^ Cinc desconeguts roben 12 mil pes-
t setes d'un cobrador de la casa
I Productes Farmacèutics del Doc¬
tor Andreu
A dos quarts d'una, en entrar un co¬
brador de la casa Productes Farmacèu¬
tics del Dr. Andreu, anomenat Ramon
Turró I Marçal, " en una farmà¬
cia del carrer de Wad-Ras, 234, propie¬
tat de la senyora Cèlia Cortel, per a
cobrar un rebut, cinc desconeguts ban
entrat pistola en mà darrera d'ell, i
apuntant a la propietària i als depen¬
dents ban pres al cobrador tres carteres
que portava i els ban tancat a la cuina.
Els atracadors s'ban apoderat de 12 000
pessetes en metàl'lic, i de més a més
tots els rebuts i altres do:uments.
Una vegada comès el fet els atraca¬
dora ban pujat tranquil·lament en un
auto marca Buick, l'auto fantasma, i
ban marxat pel carrer de Marian Agui¬
ló, sense ésser molestáis per ningú.
Les forces vives visiten
el conseller de Governació
Una comissió de representants de les
entitats econòmiques ha visitat el se¬
nyor Selves per a oferir-se-li en tot el
que sigui per a contribuir a mantenir
^el principi d'autoritat i manteniment de
l'ordre públic.
Al mateix temps ban aprofitat la visi¬
ta per a demanar al senyor Selves que
en reformar se el sometent, sigui es¬
tructurat independentment de qualse¬
vol partit polític.
El conseller els ha assegurat que se¬
rien atesos els seus desigs.
Reunió de la Junta de Seguretat
de Catalunya
Dissabte es reunirà a Barcelona la
Junta de Seguretat de Catalunya sota la
presidència del sots-secretari de Oo>
vernació.
El ministre de Treball a Lleida
Demà és esperat a Lleida el ministre
del Treball senyor Estadrlla.
Contra l'armament clandestí
El Conseller de Governació ba dit
als periodistes que estava estudiant i
que immediatament posarà a la pràcti¬
ca, mesures governatives per acabar
amb l'armament clandestí. Amb aquest
fi es faran contínuament, en diferents
llocs i a totes hores, escorcolls, ràzies,
etcètera.
Estafadors detinguts
Han estat detinguts dos individus
anomenats Josep Salas Coromines i Jo¬
sep Crebuet, que ja bo havien estat an¬
teriorment, els quals fent se passar per
militars, demanaven quantitats amb el
pretext de fundar un centre feixista.
Els moneders falsos
A l'Audiència s'ba vist aquest matí la
causa contra Angela Segui i la seva ma¬
re, acusades de fabricar moneda falsa.
En un registre efectuat en el pis on
viuen, carrer Nou de Sant Francesc,
varen ésser trobats alguns gresols i al¬
tres estris per la fosa dels metalls, en-
cunyació de monedes de 2 i 5 pessetes.
L'Angela ba estat condemnada a 15
anys, 4 mesos i un dia de presó, i la
seva mare, com a encobridora, a 2
anys, 4 mesos i un dia.
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'AFARELL RESPIRATORI
1 DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 - MATARÓ - Telèfon 212
Madrid
3'30 tarda
El restabliment de la pena de mort
El Govern pensa sotmetre a la
aprovació de la Cambra la set¬
mana entrant l'oportuna llei
S'espera amb gran interès saber cl
resultat del Consell de ministres que se
celebra aquest matí.
Es dóna per descomptat que es va al
restabliment de la pena de mort. En un
principi s'bauia pensat que els atemp¬
tats criminals i terroristes passaran al
fur de guerra, però vistos els inconve¬
nients que representaria per a la pobla¬
ció civil un estat encara que parcial de
guerra i vist que no es vulnera cap
precepte constitucional, s'ba decidit en
implantar pura i simplement la pena de
mort per aquells delictes.
Per a això no bi haurà més [que mo¬
dificar el Codi Penal amb una llei que
serà presentada a les Corts. El Govern
confia que el projecte no haurà de tro¬
bar dura oposició apart de la dels so¬
cialistes que ja l'anuncien.
Els ministres de Governació i Justícia
han estat els encarregats de redactar
l'oportú projecte de llet per a sotmetre'l
a la Cambra la pròxima setmana. El
propi senyor Lerroux des de la capça¬
lera del banc blau és qui defensarà el
projecte.
Els havers de la clerecia
Un diari diu que per a la discussió
de la qüestió dels havers de la clerecia,
el pròxim dimecres es demanarà l'apli¬
cació de la guillotina cessant així l'obs¬
trucció socialista.
El projecte d'amnistia
En quant al projecte d'amnistia, és
propòsit del Govern que quedi aprovat
el 12 0 el 13 d'abril per a que puguin
disfrutar del mateix tots els afectats, el




El Consell de ministres convocat per
avui, ha acabat a la una de la tarda.
A la sortida el senyor Lerroux ba
manifestat que a la reunió havien trac¬
tat de dues qüestions importants. La
primera es refereix a la manera d'aca¬
bar amb l'augment de criminalitat que
s'observa en diferents ponts d'Espanya
i que ba culminat amb l'atracament co¬
mès darrerament a Barcelona i l'atemp¬
tat de Saragossa. Cl Govern ha desig¬
nat els ministres de Governació i Justí¬
cia per a que redactin l'oportú pro¬
jecte.
De totes maneres s'esperarà l'arriba¬
da del senyor Madariaga donada l'im¬
portància de la qüestió.
Ei segon assumpte tractat en el Con¬
sell, ba dit el senyor Lerroux, és la qües¬
tió de l'augment de preu en la venda
dels diaris. El Govern ba cregut con¬
venient que abans que aparegui el cor¬
responent decret, el ministre d'Indústria
i Comerç escolti l'opinió d'una comis¬
sió integrada per representats de les
fàbriques de paper i de les empreses
periodístiques.
El ministre de Marina ba confirmat
les manifestacions del senyor Lerroux i
ba dit que ell marxava a Cartagena on
s'havien de celebrar unes festes al seu
honor. Estarà de retorn a Madrid el
proper dilluns.
Audiència presidencial
El President de la República entre
altres visites ba rebut la del cap de la
quarta divisió miiitar, general Batet.
Vista d'una causa
Al Tribunal Suprem s'ha celebrat la
vista de la causa seguida contra els ti-
i nents de cavalleria Alfons Gomez Pine¬
do i Horaci Moren Hurtado, acusats de
haver pres part en els fets del 10 d'a¬
gost i d'baver-se evadit de Villa Cisne-
ros.
Després de les proves testificáis et
fiscal ha retirat l'acusació i la Sala ba
absolt els processats, els quals ban es¬




i el tractat alemany-polonès
PARIS, 28.—A «Le Matin» li comu¬
niquen de Berlin que en els cercles po¬
lítics d'aquella capital s'estima que la
reunió dels Estats Majors de la Petita
Entesa ba tingut per causa directa l'a¬
cord germano-polonés. En l'esmen ada
reunió milita*- ha estat precís modificar
els plans d'acció concertats en cas de
guerra i que descansaven en nna col-
laboració de l'exèrcit polac.
Ara, després de la signatura del trac¬
tat germànic-polonès, es dubta que Po¬
lònia pogués prestar ajuda a aquests
proj ctes. Per aquesta raó en els cercles
polítics alemanys es declaren sumament
satisfets del resultat de les negociacions.
N. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de desoaix: De 10 a 1 de 4 a7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Capons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llcgl-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotltiaaloas de Bareeleaadel dia d'aval
\ lacllltadeí pel corredor de Comerf de
I aquesta placa, M, Vallma)or—Moles, II
BORSâ
i DmS5S ISTRAHQlRit
1 Franss fraa. .... 48'40
fielgnes or. . . . 171'50
aliares est. , . . . . 37-50
aires. 63*30
Freass anissos . . . 237*90
Dòlars 7*36

















Gas 1 Electricitat 105*25
Dr. J. Barbea Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clínic
ESPBCIAlwISTA ESN
OOI^A-NAS-ORE:liL.E:S
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMÍ GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
4 DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
D!â 29, — Dijous Sani. — Sinls Eva¬
rist, b., Armogast, comte. Eastassi, abat;
Bertoldo, confessor í Stgond, mr.—
I. P. B.
Basilica foffoquUd de Santa Matla.
Dijous Sant.—Matí, a dos quarts de 10,
Hores menors, O&ci solemne de Co¬
munió general amb plática, processó al
Monument 1 Vespres.
Paffòtaïa de Sani Jean i Sani fesep.
Dijous Sant. — Matí, a les 10, ofici so¬
lemne, administrant-se la sagrada Co¬
munió «intra míssam», després de la
plática preparatòria; acte seguit, proces-
slonalmeni i sota tàlem, s'acompanyarà
Nostramo al Monument; despullament
dels altars.
Església de Santa Anna. — Dijous
Sant. — Malí, a les 10, Missa solemne,
cantada, i al final es farà la processó
per acompanyar el Santíssim al Monu¬
ment.
Església del Sant Hospital.—D\\qvís
Sant.—Malí, a les 8*30, Ofici solemne.
Durant la missa es distribuirà la Sagra¬
da Comunió als fidels. Seguidament
processó al Monument.
Església de la Providència.—D\\o\xs
Sant. — Matí, a les 8, Ofici amb Co¬
munió general 1 processó per acompa¬
nyar a Jesús Sagramental i deixar-lo al
Monument.
Església de l'Immaculat Cor de Ma¬
ria.—D\\q\xs Sant. — Matí, a dos quarts
^^Banco UrquíJo Catalán"
Inldlií Pilli, U-liniltti tipiliii UMin Ipiftil li Iwik. W-Tilihi IHII
DlrMcionaUlcgraaeilTcMónlraiCATURQUllO i Magataam» ■ la Baraalonat—
AOBNCtBS t DBLBOACtONB a Banyotea, La Bisbat, CaleUa, Olroaa, Mwraaa
Mataró, Palamós, Reas, Saat Fetta de Ontxots, Sitges, Torelló, Vtoh 1 Vftaasva
1 Oeltró.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
BNTITATS QUB C0MP05BN BN GRUP "URQUIJO":
Dtaomiaaetó
«Banco Urqnifo»
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urqalfo Vascongado»
«Banco Urqalfo de Gnipúxcoa» .
«Banco del Oeste de Bspafia»
«Banco Minero Ixdaatrlal de Aatdrlas»




















les qaals tenen bon nombre deSncnrsals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsalsdirectes en totes les places d'Bspanya 1 en lesmés Importants del món
AOËNCIA DE MATARÓ
Carrtr de FranoeM Maoid, 6 - Apartat, 5 ■ Teliloa 8 i 808
igaal qa« !«a tMianta DcpandtnelM dal Buo, squcata Agència raalUia tota mana d'opafaclona da
Banca 1 Boraa, daacompta da cnpoaa, obartara da orèdlta, alo., ato.
nofta S'onainm Da 9 ■ IS i Sa M a IT feotraa i—> Disaabtao áa 9 a 1
de 9, Oficl amb Comunió general i pro¬
cessó al Monument.
Església de les GG. dels Pobres.—
Dijous Stnt. — Matí, a les 6, missa so¬
lemne. Podrà visitar-se el Monument
des de les 10 del matí a les 6 de la tar¬
da.
Església de les Religioses Benedictí-
nes.—Dijous Sant. —Matí, a dos quarts
I Església del Sagrat Cor de Jesús.-
; (Terciàries Ffancisc*nes).—Dijous San!:
! malí, a les 6, ofici i Còmunió general-
I seguidament processó al Monument,
j Capella de Nostra Senyora de Lour-
^ des.—Dijous Sínt.—Matí, a dos quarts
I de 8, ofici solemne i processó al Mona-I ment.
Capella de Nostra Senyora de la
Llum (Vaiidemia),—Dijous Sant.—Matí,
a les 8, solemne Ofici i processó al Mo¬
nument.
Església de PP. Sa/ess/ans.—Dijous
Sant. — Matí, a dos quarta de 8, missa
solemne 1 processó al Monument.
Església de les Serventes de Maria,—
Dijous Sant.—Matí, a les 8, solemne ofi¬
ci i processó al Monument.
de set. Missa de Comunió, i tot seguit
processó per a traslladar Nostramo al
Monument.
Església de Santa Teresa. — Dijous
Sant. — Matí, a les 9, ofici solemne i
processó al Monument.
Església de Religioses Caputxlnes.—
Dijous Sant.—Matí, a les 6, ofici solem-
í ne i processó al Monument.
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per avui dimecres: L'emo¬
cionant drama pel gran cavaliista Ken
Maynard «Con mi Tarzàn me basto»;
la grandiosa obra de soca a arrel espa¬
nyola interpretada per l'eminent tiple
del Teatre del Liceu, Maria Espinalt i
el gran actor Pepe Romeu «Ei canto
del ruiseñor», i els dibuixos «Oatos
descarados».
Impremta Minerva. — Mataró
IJj II I n f\ I H AOBHT OFICIAL A DAATARé I OOBBAROA nkjIJLIFÍ KnUIO : salvador caimari
II COMPTAT I A TERMINIS ii ' Amàlia. 38 MATARé
Ous per a posar, de vàries races, des de 3 ptes. dotzena
Pollets de diferentes edats, a bon preu
Avícola Manté Carretera d'Argentona
Acadèmia de Tall
IConfeccid
Clai «lla 1 nit
VILARDEBÒ
Professora titular de l'Acadèmia «MARTÍ»
Rambla de Mendizàbal, 16, 2.°", 2.' — Mataró
Actualitats de llibreria per Setmana Santa
OBRA NOVA!
ííLes darreres paraules de Jesús"
pel P. BRU D'IGUALADA, O. M. Cap.
Pròleg del P. Antoni Maria de Barcelona.
Il·lustrada amb nombroses reproduccions d'Imatges del Saní
Crisi que es veneren en diferents llocs de Catalunya.
«LA PASSIÓ DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST» segons els qua¬
tre Evangelistes.
«PRÁCTICA DE L'AMOR A JESUCRIST» escrita per Sant Alfons
Maria de Liguori.
«LA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR» pel Cardenal Galetà de LaI,
Bisbe de Sabina.
"Setmana Santa i Vuitada de Pasqua"
per Mn. Lluís Carreras, Pvre., (Text llatí i català).
"Setmana Santa"
per Mn. Josep Forn, Pvre.; pròleg de Mn. Miquel Fiíó, Pvre.,
(text llatí i català).
LLIBRERIA IMPREMTA MINERVA
C. de Barcelona, 13 - Telèfon, 255.
Falta
j noi de 15 a 17 anys, espavilat, preferi-I ble estigui bé de comptes, 1 senyoreta
j per a dependenta a les tardes per botl-
ga d'aquesta ciulat. Seran ben retribuïts.
I Oferír-se per escrit indictnl aptituds,
informes i demés, a Diari de Mataró
(Anuncis) n.° 405.
Senyora
de mitjana edat, es casaria amb perso¬
na senzilla.




d'escriptori i perfumeria, ben acre¬
ditada, en el puni més cènlric del po¬
ble, amb nombrosa I bona clientela de
la localitat 1 de la colònia estiuenca,
prop de Mataró I amb casa per família,
ES TRASPASSA per no poder aten¬
dre-la. Condicions Immillorables.
Agents intermediaris abslenlr-se en
absolu!.
Raó: Administració del Diari.
taïESU i pASTISSnU
. confina,- - irj
W
0
T.Sant Cristòfol. **nATARé ^
Orrius
Es ven una casa ben siiuada, amb
terra, aigua 1 electricitat,
r Raó Josep Prat, Orrius.
Es ven
màquina Qrega marca «Ideal» amb




Es iîoha de venda en els llocs segûentn
LUbrería Minerva . Barcelona, 15
Llibreria Tria. . . Rambla, 2B
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
llibreria Lluro. . . Riera, 40
LMrerta CatòLtca . Sania Mafia, 10
